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111 l.9'8 vbQ the aat\le 1hQ'e hel4 o-.. &il4 aold 1n 1949. There vu an 
mm:PMJ• in 11.., tu illale Moh 1'9U' alosg 'With an f.m:na8e b priae 
After' l.947, the t1'Y8)¥ .t.b1e &114 beet 
• Ue pl'i I aooount ftJr the loge cllalr ..i.e. fhe 6/>Uar lnnntory 
ftl• of CldUe wa baJ.4 � � lw.4.t 110 tbat the ... 
oou14 be JOI' le, cfall7 ud b..c QOlf i:ri,Oel VIN heJ.4. 
pa hMi4 � tbe period. 
1n vh1ch tor vu loca'tec! vu ta�le tor beef' 
'II"-- ... adequate ,ruiqi land I n&tt bq 
.. 
I-.r ....... 
1936 u 
19.;1 10 
19.38 l5 
19)9 
ld 
1941 .31 
19'2-
194) 
1944 . (:/J 
194S ' 'JO 
122 
12' 
l20 
JJ· 
,, ... � 
<;·. 
-� 
11]., 
tabla u. 
... , 
...­
� 
_,..... 
...., 
- · 
..._,' 
....., 
�; --· 
lD 
.. 69 
,O.· 
7S. 
72 
. · ,-,:,, 
�( 
,.,. 
90 
� 
'i 
2.S2 
.299 
)U· 
tl_T!I J_ . Eel;: 
�oaQ&R 
]5.20 
19:.,o -· 
-20.0Q 
l.90 
.2,.10· 
,._,..... •• �7-
ll6 
SJ. -,.u 
10 ...... 
ia . . 01 ·u •. �. -u.a 
Ia. 
u .. 04 
:19.s, 
. 26.9). 
·l).15 
--�-- _ ._-, 
·-1 - ·w u ·{r _ : •• .. 
� oi 
> 
. ..  :--____ ...,__..., __ _.,&�ti�l-e_...,_�-...,..,..---�..-'ll!l!Do.-'!l'!U�-;-�'!!l!l!-V"""
al
!!""ue-· -��-,_..,C�m��t!'"•-'1"-
I 
· ·  . .  � 
l;J. 
SJ 
*> 
9) 
ll8 
on of OltU.. Innntoz7 o! 
4.'10 
7.10 
7.00 
7.(;/J 
e.oo 
9.00 
n.,o 
12 • .30 · 
u�· 
12.50 
880 
l.a:J() 
l,.a60 
J..610 . 
2,-125 
2 ,.710· 
;J,835 
4,.S.35 
7,7/JO 
8,610 
19 
ot da1J7' oa\ti. · uJ.d t have · gna\ Vi1.h � labar t q and 
� _. f.QotMr ta tar vhioh. · ·k':l.b\l· io �. D'Pftfil'gft 
ot beet wae � o,trat.or•. in\eN1t tn bMt oat,\le. 
lspa,n11on 1n annot. a�tn.bu\M oiut taosor w� n:ihe:r 
a 0<11ldn&U · of w...i. the prioe lffel ot btet1 produot1 ot villte 
teecl, adeq t.- pa.etUH, 1.ol''• 1n . at. in bMt all intluenoed 
. - .S,ou - llOU: • 
•• ' t.he 
--LIL&-- pen •• .. an4 DO .. , pit.t,t,ern oan bt found la ita �- r .... m: 
intl ot � prloe ot llY• �k om be .. · 1n the nlailber t 
IOWI t�. Aa t.be � ot pork 4e _ - -41 ti. n� of 
t�. Ja aftilal>le t,, r pqrk· pNduetion 4etcnaiD.e4 
to a � Via n . ot t�. ·file prioe ot f NCl f ecl to \he 
• vu a •� tu 1n nUlll1*1 111i • ni••• 
In 
. 19)1- Vi t.ts· 
hel.4. 
so Ml ... lt. 
ud� 
-• low 
(Table l4).. 
•• li?l .� or li.Ti ��t• 
iUftDS period 1928' to 
l4 bead ,, Jl ,f' ' 
v.t. _ u. pioe saJ.Oh lover• t.o.i ..i., w-. 4ovn 
on teed down in 19Jl ( _able 12. Col 8) 
Gl'GDIM� lllliwail.Ullllrll\)q 1n l.9J2, 1CYen 
in 193) held 
l.MN!alecl tn 19l2. 
� 1932 level . 
• 
.. DO bem ..  opp 
bt,aJ dt•� &a - •• - �w _ ... -- -� • 
beet t,o 
... • • CD • .. • u4 b - � • •  --�- • w -·· beet prod ... 
- . -1'. 
0 
• - -
• - • ot 
• 
- � Tia l>ac -� _ ..... ., -
--
0 -
\be a-ot _. l� iDazw.a1a& ha t,o 
Boe .-JN J.nerrnoet - 7- im.11 19:ll ,,_ t.ba )111.oe 4toppt4 
we - ._ 4oJJ•n pe h1mdN4 wm.eht, !fha mabor ol boca -•hcl 
WU t.ba larpat,, - \I, • 
: • . • 111\ll \ba pl'OCIUOU ot 
prt.• IIO lOlf • poll'lt pl'OCIIIO\l.all 
• 
• r 
- -4•- - . 
1obol,p \ba w"'1 41.poU� nUU'1.,ta ot .t-..,,_ 
"' pr1oe pr.14 lor bop • pro4....Uon a\ ., 
-
tear 
1928 
l 
19J 
19)1 
19'2 
19'3 
19l4 
19JS 
19)6 
1917' 
�9 
1�
· 
1940 
1941 
194a 
194' 
1:if 
1946 
1947 
19� 
19 
19'0 
19'1 
,....... 
)0 
'fe.ble 14.. g In. 11 '• on ' .. ara,1928-51 
Corn-
l1oi 
l4. 7J. U.8 8.48 800 
20 " .12.'6 9 .• 20 2000 
ll is,. U..l e.,o 21ll9 
Jl 1)9 u., 5�30 ·1414 
16 '19 u .• , 2.85 219 
l5 " l).2· ; •. is ,,s 
6 � �.s ,.10 )$6 
9 Sl 12.4- 8.10 ,,, 
21 107 14.6· s.90 1219 
ll 82 U.6 9 .• 10 620. 
10 
� 
18.6 ,,,.40 564 
14 16.l S.70 707 
8 ,o 10.s �.10 '" 
u .i/ 11.1 ,.oo 1711 
l?S l8.l 12.80 44$1 '' 204 16.o u.so 1985 
1' 86 13. u.oo 9.SU 
l2 70 15-.3· 13.80 48. 
8 . 20 14.0 . l(,.SO JW. 
7 .. 44 1,.0 ,.,o 4'43 
8 . 45 ·1'-9 �.s.o 4520 
12 ' . '74 17.0 17.20 2184 
27 10 14. ;,o 4684 
10 ,0 .13. 19.20 2964 
, .. l'M� ot ..,. t:UlrdW'�llld 
'GPllft.°"CII liJll9...---,.v.a.l'l"•ecl 1n \be projma 
1D 1934·w., 
in produo on in 
prognm. 
allo 
z . .. 
- in �.Ung 
and .inae procluotian 
had alna47 bNn wt 1n 1932 and 1933, \be quo reoe1.v 
1934 and ap.J n in 1935 •• due to the g l:u• under ' 
a 
31 
'. of 
neo.ta•k1..1.ng 
oouru;.� wn'i 
- , fAPWrl.-4 in J.! 7 • 
,... ac· �r-.� . .-......;� 
not, GtVClfi•ioMll>�e 
·' produo-
&T. e • ..,.. .. � tht. 
t ah 
� tJl & ftlaa\1011 the allo'tment in 1936 acoaip.nied 1V' a fav� 
ablA price, nunber or 80W8 ta:rroved ino:Nued. The produo 
feed p,w:1• dropped to uro in 19)6 · uie · of the drought, · 
ouh npenN ot 6'4 clolJera t teed. llao•t all the feed · 
io � hog ••Fi•• e1nN the ahitt da1r.r to beet took plaoe the 
.... -rear. :rJMt tol.loviDa .,-, a&v a 4 . .. in 1 , n'\lllbar 80lfs 
turowed aDll bop ra1Md. 
The nuon f OR a i.11 nllllbar ot ICJlf8 
poor ·7M&" in 19J6. lt'C t.bo\lgh prioe 
\!OD oouJ.4 t be �  a1noe t 
11*1 � oban&• bMt prodUO'tion 
nel1 Nd tibe 1nOCM \U. would be ... 11 cause of the tilu it 
1.oGk to 1n_.... cattle nuabet'•.. �o:t:te, ho p.i'oduotion mq,ended to 
..,.. u � 1nw vhile the oattJ.e herd •• being 
built up. the ma.Da' ot 80III lC"l"Glred, an.- the � '°  bMt until 
194]., lai- eq b,r f &Y&ila le anci pi-ioe. era,
t1on vae __.. tao:ra�, but. yiel.q WIN not, back '° 
pv1o4. � •t'Ue t 'tJle 
� 9CNld be t  to t.ba hoc•· 
• 
arap proclua'Uan ,.. 1Danu1.nc. \h 14 a1 IM1 t� tood produots ao 
hip, the hdeal Gcmanaaa� tapbe,111-4 -.ll-ou fl'ta the 
Allaioan t.-r. Thia vu t.be tnoauw tor � produoan to apiml 
tbe1r produot4. n\lllb«r of aawa tUTOW'ed on the e tarm went to 
· .. 1945, 
·, 8 t .. ·. 
p ·-
v .  
ra•au ato.rad: t · tu ure WI • '1w op · t.Gr 
�....,_. .... _.. "lit.... oeaame 1rtvolv-4 in · war, · · a 
· · 4n. 1944 ·. li 45 
ua,ra:il.lll· Wq" 0  btt.4. ·he 
la ' :8Uppl1° 
U1 • 
-· -_, .. ·-.. �. aDD.JllliaJ:lU 1946 to 1950. 
WVliJ�a-blb to expand 
an all.- 1ae high ot 33 . heed in 1943. There was a cut 1n number ot eows 
· � tn 1944 and f'eecler Lg ver.e pUNh&sed which reault.ed 
in total ho � 1944 inal'ea.lUi five , times over the 1941 1"r•l. 
Gi"ound barl.y • the prill0.1pal t uaed in bog productJ.an · dum.ng 
the -.rq tortJ.•• The opa&tor «lpl,Dd.ea barJ.;y &CNag• in 19)9, 19401 
am 1941. Bt.ri., 'W.a t.iM, , wu T,l•lAing mor. bu.libel.a per acr. 
oorn and pn "9-• about, � paroent ohMper per bnabel. l/ '111 t 
ground bera7 nqUiJ:'ed UIWbat. mr• tNd pe 100 pOWJ4a gain aiDoe 
teed. .... 1-... of O'Ol,1Dd 1417 ,.. 91 pcunt, •• much aa oorn per- tc:a1. 
t. procluoUcm of .-2a7 or tMCl •• il"NW than � aa:nmi DN4ed, · but 
t.ha 8'Ul"Plllll· vu. DO II014, - .,. 
apeo"-1 t,Ja't it � "-4 •--' - • 
-1114 rue. 
t.he nlllllbc ot bNt oa U. � to 
lalm' Nq\d.Nd f •t. m�N · •sed� 
• 
__ baai be explained 
aw.I.la _ t pork 'D=oG111'1'4ml. a..t oatt.l.e :ta wbt. the �\Or v.an· 
to and in , upt,Dd, a in \be prod� \ion of � other 
etcpri• vu DeONN1'J. Wi -,we .i:&ZTOV.f.zJ& about the tilie oows an 
in'-- in 
j/ Tabi:1 Is; p. 37. I/ bank B. lloiTiaon�• 194 !CMNUM, the Morri.aon Pu\,liaMng �. 
lt.haoa, 1949, p. • 
a 
.3-) 
ting ta tor in the ·. · -o4uo-
tdon ot k ·t • U'I inortaa . .1'f.kl'!DrlJ. · • would . : 
· bo· ·req�t, ·on · 814t in pooi'er . bmart· .. ot. \b 
.t . b.tre4 
F04� 
rataiog 
,vu--...· 1-bar uppq 
... labor.·. taro £ . , · . in .19S01 
ttll'.tfWf_�"M1· 1n · a.. .i.'be �ra � ·an 
�·.· in 
, In 1951 WM bUl'b«l 
. � · houairlg ·� p:N)t1·w �'1.lilll••• ol ha 
.  
intl.Ulltlotu tf" prioe. ·. ,odt, 
, 
and sell on 
1n the ho en· 
t1;le, la 
were abo¢ *ital to ... _ .. _ ,  • lable tor liveato a Produo-
tion .ot pork �  1n 1950, � q due to the labor uppq. 
help bad bten part or _ ilt.n7 �J 
bl - lp .. int_ -·- . _ :  tor l&t ti. 
ra18e hogs on a dhaN buia,. thus oounting tar 
nuiaber ot r.ovs f'e.rrovecl. 
wae 1-aened &nil a out 1n pr.oduotion relUlted. 
pro4uot1on •pp-ear•. to 1-tive been 
OY_.._t • • 4-,nd t .t,oo4, ooat cf £ 
labor, and the cperatar•s �tatiene. J.a -.. or more of t.bea.e faotor 
tmded to -.k.e IIGl'e prod'UOticm pouible v.U &a profi. t.a.ble, prodl 
tial the ocrn- . �ed. t,he rate of' ta:r"l"OlliDg on 
the oaee Cua. Thin .. no srowth O?' 1n " 1n bog produotiou oampuo&ble 
to beet �Ucm, hilt n. a nuot tJ.Dg �on · to one 
ar aare ot the a1x tac\cn l.1 · 
ha tld.1 I u4y 1 b4taaMI mdant 1ila t am ..-nt t S deaiaiona ere 
'bue4 in part on weathltr · 001\.pd.Ge ratioa. �• 1.n � live•tock 
1n � to obang•• in the wea� and 
-·�1¢oe rati.ot. determ1JMd Gl"q> pro4uot.1on which in turn 
�luaoed 4a1ry and hoe producrtJ.an. UMrs do change produc ion aa 
wea t.ha.r and pr1 oand1. t.1.oo.a eh1f • 
J4 
ao· bl lf•S_lal', 
..... i.. ta 1916 
t 
.... , 
ltftJCllMl'IUID SJ._.,.l&tNHI a1MI 
a&alla.&111LIIII.Jillllt..---oi1dlll.l acnt111 Dllmot.a 1, .S,·· aaa'1.1Y a whll&: 
OUMa mrwaa UIU,jll�i 
........ v 
... 
IJll•M· aDII 
tatJrl'-..1e on 
.. rJalM41n of 
ii. .,. r1mit, ot procSuoUon, weather, aD4 pr.1.• 
� "" often 1n ewoet� �\1Gn. ., pro4 � 
\1.GII iMNue4 vhUe \ha total 41&•'1.W. Duwim.\a of ee4 ftiltcl 
...,. alaoat to wwo. � win. .. or pr.1.oa oa,..s � t.o 
ptcJ4laeU .. -,ec, t.o bt 
DO$ pot'• '° be ... 11,,.. hoc .. 
:t, to u ..U..\1- low. r..s � ... DO\ �m 
*t -.Sa:Son -.. _.. to � u· ot **• �. the 
Id.an ot ...,..., W aid.ft pro4rw'1GD 11 ba-4 
c4 _. � an �i part.. 1a f1nt.l �. 
!Id.• .. \lea v1l1 -,J•tn ..... in W. lJ &n,t.n ara4 rw � 
• ..,.,.... It .... .. ..  1-p .... 1D ....... ,...w ,..._ .. � 
tib9 , cm via 414 ...... � laN it.a 4eola1cm to � 
le•11• ftl l pt .. l'i priN J!Mlllffl, t ... �t.e- _. 7'1.U 
....,. plaW or a ereMnat.:I.J _ 
ud &f&lllDc --. . ae ot.w ---- "'*• 'Ule 
Mil _. u ,,.U. adlpW io � u w vbeat.. 11:dJ.e � 
ia a . �U. ill t1111iral Dllla,ta, 
t .. -� ' ... ..  *" bta 
tlM lrt.De\ple of a IUIL\lT• � vtd.Qh ••'-, •t.m a pro4uot, 
JI I. i. iiaok and o.._.., 
Yclft, 1949, P• 376. 
.,_. 1fllallM 11,a nUo or· atnntap O't'C'·1 
1• lolrw than_ ·.toz- &JV' 0� · 
The Jfaom1 Uan ColplJ1', 
'' 
%\ 1 poaeibla, .I• 
OCllll--�ff .IC· .. �. .M11M!Mr• 
.. 
·. land 1n 
• 
• 
JrinoSpl. of · _e. Calpl•an'8.rJ' and ll1PP1-m1iu7 
relaUouhlpa in b paSJl tnwrpriae oe snO.o-4 in the . 1xag 
.,._ tollond on t.be ... The 1"8 qete tollond. 1• •t 
one ot all vllea , u,e produoed. labc# .te l.lUU-4 
41lrJ.Dg t.be " ti. 
an,q � , la 1I0'1l1A be. 141a bit 'u-. 
11 e4apW \o lftCllg ot •'tle 11noe a high c,n 
ot \be -s 1io aace paet produot.1on bMa .. ot I011 � 
and laD4 in pro4-.tion 11 UN4 tor nS11ng 
fN4 gNWl(J Ul4 r.oup»pe vb1 aft feel 1o _ liY .. \ook � 1-be ld.nt... 
!ta. taa \1 ' 1n 19a8 
� Vit.h � .r..a 1ae4 fed to 1bl .11.ne1iocdc. � oak,. and 
bar- ven •loa- teed CN,1n&i a1,ed in CP,lllUV viih ,._t t.be cub 
mro,. Olin· .. . •  Jl qnep-1n -­
..s t  • .  -... 
111:MN \be faa -.. a 4ai.&7-hol taa, \he proclut.ton of We& •• 
aah ._ wa to � pro4uot.1on -,1ap .tee4. At \he .,.. 
u. � nu •  41'Ytlt'lllt1•i.tm, - vbl&, ,.. n.1184 to nn• 
am\ .. Illa of J.l.,.. and 11..-..wat • the e.cnage a,own to 
iiha · fM4 .... I -, &Di la.:, J 1nclre&N4 - &II, t,he 
Cl.llll"llll91CID Ull .. .. TO O I ... 'e f law 
fa� 2. 
m1111a:rw.wi.- p111NJ .. ld tMO q ot vbi w-. rcW 
p&'Od1* vhlll:� an4 � C!DIIN.'l!lf' 411CJ10Dtin 
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Table i,. The, Pour Bulo a.op. Ba1aecl ... Jarzap - Ueld - M.ce d lach tor lam Studt-a, , 
1928-51 -. 
1'hlat lJbNt llblllt I . Q:rn1 CbrJl Corn I Oat Oat 0.� t8ul8J' Bu'leT JlRlef 
11114 I!eld zr:t• 1ffnca n,11 Mm� 
9J ' LO, 1.11 14, 12 4' 21 
�I m .,9' � 
1930 .56 13) U .47 60 2'1 .24 90 22 .,33 
.1m . .44 6S 2 .n �. .a> $> l5 .'Zl 
1932 ... U> 3) .2:5 J,!J r. .10 85 22 .. 1.6 
1933 .69 ?O O .47 4P C ·"' 100 0 .39 
1934 12.'· O .92 120 O .84 '5 _._51 ,0 ,Q .• .  70 
193, W 2 .89 8) JD .so 6, .Z> 1� ., .3() 
1936 130 O 1.16 140 O 1.08 60 -:.� .J,IJ 70 0 .67 
1937 100 o .96 130 4 .44 SO : · 2' fJ:> 1.0 .41 
1m 117 3 .54 126 s ..4,4 z, m 64 11 .29 
1939 125 2 • ?O 68 1 5'. , ,. 2!1], 122 4 • .34 
lW..0 176 6 .68 160 10 - -\'' .&CJ 12 ,._22 a:)(); lO • ..35 
lg,.J. 175 14 • 91. 160 7 -65 36 �.'34 · · Z10 'ZJ .Sl. 
1()42 155 a, l.07 160 25 ,,,, 1� ;:: 42 -40 165 '° .. 59 
1913 17S 7 l.34 1� 11 98 _, _ ��'., i 25 - -64 1'0 � .�w 
l'll.4 is, u, 1.39 21.S 2S ¥ 'f,�i 36 .S9 z:tl 9 .98 
1945 23 l.51 23() 18 I �·"' 1 42 .57 50 26 l.03 
1946 19 1.97 285 21 ,, .,. · llD 30 • 72 90 a':I 1.39 
194, 7 1,0 l5 2.39 2)0 7 ,L , 31 . 1..01 160 12 1 .. 92 
194,S 215 12 i. 97 w 22 & . ·C JO �62 is, 10 1.os 
1949 W 10 l. CM. o:> 12 . ,·-. · B .S8 35 3l 1.,01 
1950 ,m 10 2.03 � 2.5 1. - Dl Z1 )-;i., .J> 25 1.17 
1951 341 1.8 2.ll 100 l5 ·� .''.1 � .. 'l. . 28 21 l.o6 
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. . _ • ii - , - --Pr1ce of vheat• oarn. oata., and barle,- t.alml;, .. ' -1' if . � . � · , "' � , : . q stoct ltaport1JW Sllr'd.oe 
Annal B.sport, 1949, 1952. �' 
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1a , to abov'e 
pri · t tu vu,. . vlten ground 
" ' ·�-- ........... loA.atiA.w.. 
..... , 
•...u•.• & larOt 
.19'9 lo 1944. 
·•-11114 ta. , ...... 1. ta 
,, 
- . -· p,d.n 
... Utw 1945, 
u..s., .. � file 
IO 
q,.,alor ant.2.e.ipt.W GIQf 71.U. 
..,..... a.a-i., ,.. o"-"71•J41q torn 
&D ... u ... , Jaoc 
ON� ot 'blra, M a 11Dc f ... ., _. ...... pe bultel tMA OClll.'D. 
� Al•� WN 141111.1; \IMt ..,._. OODaid.-.4 along wl� tu· ... 
daaJid tw boc t..t. l
Gcnw• am\ Nff.'IINW. paw 
- .-,!! 'II ..,  
l!INillallllMID •• pom.111.e Id. a ...... tNII &ftlla� cm � fU"ll.i 
lrplnd ol OGfD ud •'- .. ..., 
.. ..... tor teed \bu. a4 -- the .... w� 1iba 
\1- .,u. •"-Pd:• W &bola ...... 1'1e 
-.,u. D11llbtln4 .....-s.-� 280 -4 &114 rtq\lS.N4 --1.CW&� pin 1n 
� t-4 sw.Uoaa. the · • vaa t .. •'- vw. ,wen 1n -u. t..S 
� _.. f-1 � ha ID \o 40 hlll4 of atNr1 WN ta�MMII for -.rat 
-- .,., an- '11a ,.... 
1nAe ot t-4 � ""  fti..S 
Uoa.. J/ Wan lMl, 1, lll4 1-en p,ott.wa.,. "4» IN'k•t '\bit pa1n 1n the 
.fGl'II l1YN1iNt OIi" . liYUtook p--., and efttl, 1945, 11' bNIN pro!it-
a� t.o M11 ta. palA &114 -.'banG t..Sinc .,..tr1.-.. Qrop 711Jlda wt"e 
abne an. 11ar1t1 n ,-.1,u.nc ,,. ot '- ll"Op '° be 
a-t '- . Fi•-
0 
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10 
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...... . 
1946 Ul4 1947 va, 4taa w � Jd.&h � Jlll'J.oe ot ,ia.. °"°I> ,a14, .. t 
·\be pan ,., .,_.. a4 .... vb1Gh ... oond4...s b,' ·� 
CDIIIL"*. W td;la plemrlJtC tla;a li V. · qel& "8 _., �.U•• ot 
au .. · \ltd.a .-. adllpNCl .oil and o11a ot oen 
dl auo-., tl.ss -, . a �.,, .. -. i ..,. a-s.a ,...., 
(iaw. 16). 
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-.JtS. 16. nu • · . f]aart.e4 • U-14 .-< hioe t� a... raa., J.94J,.5l 
;;t - ' s P. lilA FU, . . 0 
1941 .JOI l.77 2.,a a.ao -· 
a,s1 a.as 
1$46. 89 m t.09 1947 uo .oo
J.Mlt '2 S.64 '' ,. 
1959 so 1.,1 
19'1 ,, J.61 
,.. _.. poaaUala 1-' 111t1a'lli•'1 ot tbe r-. 0. Mdl\tcm ot � lir:d.'8 
of •ob;!..,. U �N. OD � lll)a ... UcJu. ha � 
'*1Ut1t1• a -.- ..,. .Uidal • \bit -.. ..a. fUll tMA a r U 1.i. 
tU'll it tu �t. ot .,.,_ •4hi,_., ara larp. In ·. · - · the °""'°" 
.. ' blah NDJU.INl" • 
....... 1-i· 
.... -.���I· ·'·'·  
t.be »old'*'7 &n4 JI;_. tent. n.n WU an ·incz'eu• ot l..l -.U WGl'kN-11 
dur4.DI W.. ,-144. � a 444 · ·� 1A Cl'Gpl&ud Md a 
asa 111114 �. 1n •"'- J& .rno1111q .� w1$b ..... 
,. .. ••bll'fff aw �- . · ·.- � t;rQII. 122 1n m, 
· �· AS, b 1911.. 3/ ho �- ... i.Jt. '1-1 lo\lth · DlkQ1.a, on. 1.a. 19)2 
W' llllll)IIOD u4 GJri8 aa4 ibl 0� 1n 19'1 l:f'. lJl1'1J.4u1 OJi l'llW8 
of part ... ,.... w.r.to• ... of •tld11-.,·po1at 01J\ 11:M, a....... -in 
.. ... . "" into .... 
flit - ot b ,... SJrfa"-t -i. of ,.. . u4 .. and ....-i 
•"'1,,., u J.la"4 u. raw. 17. rm ·oo.r. or n,laot«>e -.ollh>SJ' an.. 
19U •• llltillb ht� � 1R PNftOU ,...... · �· ,.. an 1DGftiue · 1n 
ciwmt.1.v . ..w..,. an.- 19� a4 JIU' ot '- ld.ib J.iff•t.oirr vuuat4cm 
Pa:n ot . • Dllli is. 
t t.M ld.a}l 1an.-s 
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"° aooounUng 
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U,J06 
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6,0J6 
7,9'8 a,.488 :·� 2.359 3,863 aa!a94 6,900 
9,S90 7,608 
a.,,.s,, 
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.. .._,, p,41..-�· ' .. u 
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. - Id ble 
1in*lri.vae.,aa£t)fa11.ot 
' ..... 
•"141-4 
...,.llili,loMi,a .. ' ............ ot Plk•"---
._.,. orop .__,.. , ti»ai. a,a4 proba.bq ll0Mlt · ill;porte.nt· 1s · tlat · 
pa1n en�ee 1a. � to "8 11Tteioa 111.�ae. 
nquil'IMD� tor \be IJ.TUiook 4e� to a . .  4_,.. MNIIII• 8Gllm. 
t-s paJ.u. .._, ane1 1a. - na ,.. n1M4 ·u • ouh- � to • i.. 
-� u ... � .u • ....-. 8Mardlf', ••lll•Ucm 1'ildi 1, poa.S.� M· 
-IU- lil· in 0&1�. &JiA lft1i1 vi\b abollt, t.ba - 1,abcllr, aup,�. JCudh of 
� •0M1*7 1-4 t.: ',;rain ta.abg e.ou.14· 'bt 11M4 on � Un-•took -� 
Pi'iN .n4uct,ac -. .. .,._, u� �.. ,�. · 
Qt all pauql *' ¥ah -an. t.bl .. CMl J,t, 
pan of. \b'9 -., a1nN Jiel4, .... •lloft fii _ .� a · tb1a '1M. fo'1rt.b 
t-.. prt• «llPIO'li&\lau ot ptLS.n 1114 u,. · a,,._.a · 
� ti.., )a4 --- 4Wl»c '- � •. &DI *'• . .  -..i ar allOYe . ..,_.... . ...--tt, 1.- lML -. 
h � .._ ll"dlJ.· •Ml.'pd.• ot .• fc 11t 11. �1; to 
IIXll�a' \be !llpu\· of DIIV ONp· -.t.eU• · UMt � oatna. At, � .... 
u.., ... s••• -. plA • .NU �u. pnot;.t ... ll" the ltdan.l 
Gft•am� 1a it.1 taa JNIIW*,. r.. ... ....,. ot i.n4 v1th -4tn 
laadlac wn•U.. ·-.W- tor tu u,w. "111 prodJ 
.._ bnaMla Vi ..-1 uoaa\ .i· 1'&btall t.han � 11114W � ol4 
•\bol!a, "fUJ.•U• u4 -... povw,. U OMllCN 1n '"1mc>loC7 taA �- . 
1n t.be tu 
-� am:l ftd.lU .. IN \1lle4 
rana •• ·•ctsa ,..,. a 111••• ae.Y•••t••••• 
ti. ""�- .,,. . ., aJl4 ,..., ..... ..-� . ...  
al• liY•toot Wl'pl'1M1 Oil \lla taa. ln \a O&ff of ... faa: 
cl&u7 •lU. -' la• beiet oat-: -��
lan 
. fJ t, 
"lt.nd 7. 
ot 
• 
l ,,., 
3 
r number of liv etock on � .t _ _ , acres of pas�ure. . 
ac;_u!Nd per an,•l Ul11.t_,, and winter .feedifig program all raotor 
· oant!dered by ll&Daplient � planm,ng tt. tutur p,.s:ture and 1-
Nqui.reuJlta. 
l&sture and lay aoreap ware Nlative _ :::_ble duriug the p.-i(?d th• 
1q>eratar ws •nga&ed tn da1ey prod Uon. Total number ot livestock tn-
ea,ecl anen had be'tvtten 1928 and 19,.3. A,ddlt1cmal J>$flture � r,nted 
in 19)4 .ainoe t.be d:rought ot 1933 d� tJle Ollft71ng o&pao11',-
pa.tiw-e, • . ._ vi� · a decna,e in nllllbar or catt,.,, the a.441\icmal 1 -
w.e ut1lili9d � the d:rOQgh'b ocmthued in the uea a 19'4. In 
ot.t\l.9 rnaben ap1n 4NNM-1 but \be ... amount. of p&I ·ut-e •• used e.• 
� oapao1t,,- ,... 1-. ffl7' aONap fluatat.14 al.1.ptlq be�veen 
1928 &n4 19'S ,, vhUAa t.be a� 9011rt to oon or tane. tQf.\ur nuot.1&1*1 aMh 
duriJli \be .... perl.o4. fha DM4 tor ad41. 1�nal i-ougha-ge for .vinkl-
ina � liveatoolc -. t.it 4m-izli U. 4J'to\agh_t, 7 when D&\\Y and i.aa. 
� 71-.U. v-. J.m,. JI 
Pt-oauotim ot t..a � to 'bll UN4 ln r&UOIDS tar tJie 4aJ,.ey cat.ti. 
-. low and JIO!'e �· bad '° �  tld � the �11 tbirt.1 • ac,ug 
gee oonai •W ot · m\1.Ye hq, tall -,. eorn oan f'odder,. oata or 
barley out t� bq ll t.l1e pov1.ng -.on was too hot 4ey tor 1 t to • tun� 
!ht � in 19'6 t.o � p:rc,4uot!on ""!uired · a.aru ot pa1t1;1N 
111.noe oa\Ue paa -. all a1 e:t and reoetv• 11 tls grain. 
1utUN CNG&• � '4th ti. powt.b � b,ef en •• &Yen though 
t.M mabelr ot oa\tl.e 414 *>t inanue to -.pltq *" ._.. pa  •»i•l unit 
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• 
fM4 ._. &ftll&W.. a:nd the ..,.._. cU4 • want. w upiaienoe t;hat, lit._. 
t.icm h t.lMJ M--. Aa \ht 1"14 ot -.u..,.. an4 1iuM1 liq �. aorn 
ana .... ttd4tlr ••••a-. ..... * .,_ 1'442 ., enoup t .. �'*4 
v.1.tllaa " 1arp ..... )Jan . '° - - -
tblN .. .  ..u .... ,. ot ... 
In 19'0, 15 .... of taa lltT ,...  � tal b toUOVfn, ,-.r no .._. 
-,. ,.. i.nw,w. ,ir.ar. ,,.. b NJ. aaa ......w tn 19'1 • 
.,. vi'lih &ll � 11a .... ........ - ... ,-.. n. .... If altalta. 
tor all' � ...,  1IIO at-. 1945 ., ....-1• ,.. --4 oa 1ivo. 
taow.1 (l) aUaJt-. 1• an --,,., � t•1 &ml (I) it, bu aoU 
m1Wnc � • ......_ f'la'-t a  
•A.Jt.ua ,..,.u. .,. -.. \!Ma .. __. 4tceniW.. 
pro� ,. ... aa alofllf • � hill u4 a.4 � 
a, alh .. .._ powa tar .u.p. 1, � ..-1-, M• 
M ... 4S&N\1.l!M JDt.111'1•\a· ,- ... ..  toH -� (lDII 
Mllo'UIJ' .. .. l,a -.u.s oa1' • ,Uap. %n •ddSr-
Um,. t.ltalta llq 18 11111b I'S..._ 1D •1&1.• and ai.o Ma)Mr 
1n ouo-. W � Yite•b• 1ilU _.. ._ 0� ...... JI,/ 
!Ill W N&llllllCl '111• w.i. ot altalta . a vtDMP teed and 
lllPt.Dd.!14 \be ...... $0 ibl ..... , lt,91. 
••=&J�DIIIII.IIIUlll•�-----n. ...,.11• ot pa•\ure an4 
liq ........ - � �W io V. ... n.SOll 1n ,.._ bNt -.Hl'pi ... 
1a1e ot • -.. � .. ,ao11w.i. .. 111e ot oun, am no Rl'pl.u, • 
hart'..W \o 1- IIOJ.4. t. ..... of liq ....... upoa tbl t - nq� 
IIID\11 for V1n� 1i,Ja .._ 
Dar1Dc �- tlU'q thu\1 .. -- ., land vu tfll.Nd an4 pa,1.unc1, t� 
,.. '- prin:tdple v:S.n'41t �. Al .. u.. 1Mm41\lclne -bun• -... ta 
a� I . � _. Olff7lna -,atd.t,i' ot a ,...,-., and ht.7 prod:ucticm 
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•.��� At the 
' ·Q '' the ,d.atu 
t 
0:f 
.ms.-si"V' ·•hn'�,. or U1Coae, th o 
:tnoreued, the need tor a 
tJ.ae aONaCe t� elf'alta va � 
l'IJQIIJajiEe. tor cattle. 
fodder le 
, tinz. . pl"O"li� l)U't 
be.t Son s iD:terellted 1n1 - �  
.__,. of bQ", 11&-sture, t a;r.1M were 1n Po't, � 1J1' · · 
atM ot the The· t.... of taN was beL · oii th$ beet t=erpriae 
to • profit o.u _ beet, qaquate ·pt.lture anct feed WN ziequired. 
It the ale ol peiJ1 vu tbe � -, oe ot t1lCtJlae, there wuM. n1t ha· 
been tb.e «rp,D11to 1n· •ttle rulbere or �. . haQ' 8.Cl'NP•· 
aptne1on lD tot.]. �· ldpt have t.kell place but 1n tb to 
at.Doe aattle ,._.. the _ -
II built . .  U'O\Vll it. 
iJ , Jl .. 4ppeD4Sx .• 
beollle MC . ...,. 
lGOOiJ·ae· • "J,/ C 
' 
CHAPTII\ V 
<X>mtlJSIO 
Thi_a stll()y.' Oll �• 1n t'um �n in Nape>llSe to cbaJces 
b ,,,..tho aD4 Ot� t1oe., _ the operato:r · cha.tw -
. the hJfll u tM .. tMo ....tables �. Tlle -. bioDl 
llillll&ID' to. bed' vu tbc,. nl\llt ot ohaJJP· ln wt.tile:r Ami' pri.cee.,. The otll.ezi 
� Uos ••· ·Ori.lS•J'll' �tbeoat.cl. The .a'fil0\1 ot Moe cbaqiea 
1n vutba oost,,.pnoe n.Uoa -_ co · � the op«llltor 1n ald,na 
-�- in tbe • lOdJ.t VKtbtar ._ 00� ratio 
. � 
..... � 1n tall., tbe ,tu4, .......W ·  �· of -.U..i1111d 
lfh1ch mte idl.1-Jltld. h � ohalp1 ... in the · 
� ot 
priaea u4 dftna:I� 
ON�U>• wa l"M]'jaed bJ' the opcntoJ! when low 
Jlll't1ona .s..t.e4. Jbc ale vu the ot.l:Je Q&Jor 
l.ov, e1tll$r · 'botJ:l the �  "" atteoted. �;ton of 
either -117 · - • boca bad to be red.uced when the aount o.t teed 
-,niDa C)U the ,-- -.a below the � rieq� of the Uve-
lltoGlt •� =l.eaa t..i •• pal'Cb&,e4. hl'II 1IIOOlle low clue to 
delfl'eue4 price• ml t,'lp80te4 to a.er... _..  U lt  -
m>el!I!- tt.:'*- ... -... tar,•1 U_.._ - · · _....,. "- than • - •- - vaA"S - , -. � - Ai 7 ... -. l:ll)eW:I •-• ......, .. _. _ � � _._ ,,_ 
wt � 1lOe WU ... up C*pital 1n l'e ....... the OJ)el'atot' . 
---· � 
re th dnugb.t 
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dQN a1on yean. , The o�..ation ot the 
on imet · .  � el7 WJUr th &UH th tara 
t . p fit • tilWill..... . ' 
vb . .  y lit lt 
ent-,it1N · ul4 out 
tun ori ••• . · poor to nuiwe11& 
tt.l • h• Ml• or a le 
\he next t7 ot 
out.h �I n ... 111 
tSo J (Z) P 4uo 
r&th I' q 
ot oal ., • · 
(1) 
t loc 
11.lPP. 
The Gt • ope tor 
r ,h ch e · bN£ 
tor vha th• ch • to 
uced OQul be tecl to �h ho 
1n th. 
h aoul.4 
th 
t · o�tion.1 
tupriM ooul.4 be 
bog v re mt IO 
u.p tor b y  am t  to the 
1oh 144ed 1111ch to 
ot th• cattle h rd 
ul4 " tol4 &D4 
b7 he opeX'tltor 
omtr&t • of 
1naraa•-.r or d.c Nd 
J (.3) JIU'JC:el 7Mr • 
• 
to 1irh t wul happen 1n the 
Pl anning pUt ot the 
acoUIIUl.at-4 1 __ . 1 • 
ram ooulcl mt go · 
o�te4 1n thia ·vq vat no • 
• 
ooaditiona 
The nex.lbillt.7 ot tti. llTeatook enterpriff .:rte • 
and loq rqe pl11mSng vaa aotlt14eNd bT the o · _ 
beet va• ooiitapl&t-,.. The teed gra1na prod I 
1 , a,riN •I.no• oattle rt.t1ona wr• primarU7 roughagu. In tbia J1Uner,. 
1noo• wu.14 mt have to · p u boa ..i• could. be J..nona _ c:lu.rlng 11 
pedo4 . � \le Ml•• van -1.icipat-1. 
vere aon tl•zlble with _ -r and bop, •lm• the bog ezi 
e�ed. nthu tut vhe teed waa uallatde q beef - - I • 
oompetit1Ye tor t.h• teed graha. If Ol'OP P1,'0d.uot1on wu poor the bog 
.. 
I 
back •tho q11toJcl 1• ..U ara1DI that did not 
-
� - -- � OC)uld be pu .. 
., ' vu � �liJlgt wb 
�• beef aterpriae. lt liquidat�n 
� WU7 beoau• ot lov t � _ U.-, the calve• oo 
the bfted.lltl· h• held inwt. Thne oballg• voe -4• 
vhioh 1Ddloat• good ..... --.t ot • · · • mnh 
• 
a abanc• ha• 41.1.rrbog produotion to beet-hog 
Uon ot pol"k vh1c 
• __ kl.y u teed llffatorS.u pend.t' _ _ , 
r tlza ·_ _ · , atecl 1n a tMd1:na u.a 
di I 
f\iture u4 hov that in turn wo � .  attect raa o�rat1o_ were an important 
1.ntluenca u to cbaiu made in tt.n o�sa"io 
f OPff*t, 
t t>Q ·· · 
.SC) 
on •�·�3'imm c · be dllq t"to th• lnOo• . l4e of the 
If ffl. JPJOt . .. ' .  1!lCO coul4 tall 
to a pNOario i.v l ,. · the vbolt · 1'Uttltlla., 1l&ml1ng lQ' 
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